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New records to the flora of SE Spain.
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Se aportan nuevas citas así como nuevas
localidades de plantas vasculares poco
conocidas en las provincias de Murcia y
Albacete.
Astragalus cavanillesii Podlech
*ALBACETE: Nerpio, Las Bojadillas,
30SWH62, 1020 m, matorrales, 31 -V-200 I, Sánchez
Gómez, Hernández & Cardón V ilches (MGC 49440).
Endemismo subbetico, conocido de La Sagra
(Granada); recientemente se ha citado en Murcia
(Sánchez Gómez et al, 2000). Su presencia en
Albacete era dudosa (Podlech, 1999).
Astragalus vesicarius L.
ALBACETE: Nerpio, Sierra de las Cabras,
30SWH5 I. 1950 m, litosuelos, 26-V1-01,
Hernández, Sánchez Gómez & Carrión Vilches
(MGC 49441).
Elemento del sur de Europa escasamente
recolectado en la península Ibérica. Las principales
poblaciones se encuentran en las altas montañas
subbéticas y fueron descritas como A. cuatrecasasii
F.Q. & Rothm., aunque su valor taxonómico parece
poco consistente.
Linaria deupauperata subsp. hegelmaieri (Lange)
De la Torre et al.
*ALBACETE: Caudete, Sierra del Cuchillo,
305XH68, 670 m, claros de matorral sobre
arenosoles, 11 - V - 200 I , Sánchez Gómez, Hernandez,
Vera &. Carrión Vilches (MGC 49442). Tobarra,
Cerrico de la Arena, 30SXHI7, 750 m, claros de
matorral sobre arenosoles, 30-1V-2001, Sánchez
Gómez, Vera & Carrión Vilches (MGC 49443).
Endemismo del sureste ibérico del que sólo se
conocían las citas de Alicante (Mateu et al., 1999)
y una de Murcia (Sánchez Gómez et. al., 2001).
Maresia nana (DC.) Batt.
*ALBACETE: Caudete, Sierra del Cuchillo,
3SXH68, 650 m, arenas, 09-11-01, Sánchez Gómez
& Carrillo (MGC 49444).
Elemento circumediterráneo frecuente en
dunas litorales y más raro en arenales de interior
(Valdés et al., 1993).
Micromeria fruticosa (L.) Druce
*MURCIA: Yecla, Sierra de Salinas, 30SXH76,
1100 m, matorrales, 2I-X-01, Vera (MGC 49445).
Elemento mediterráneo, conocido de la mitad
oriental del península Ibérica (Bolós & Vigo, 1995).
La localidad encontrada constituye límite de areal.
Parnassia palustris L.
*MURCIA: Moratalla, Sierra de Villafuerte,
30SWH72, 1300 m, arroyo, 03-X-01. Muñiz &
Carrillo López (MGC 49446).
Elemento eurosiberiano muy raro en el sureste
Ibérico (Nieto Feliner, 1997).
Trabajo subvencionado con cargo al proyecto 1E1)97-0563 de la DGES y Convenio "Conservación y
manejo de los hábitats naturales en relación con el mantenimiento de la biodiversidad en la región de
Murcia", con la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia.
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Sideritis chamaedryfolia Cav.
*ALBACETE: Caudete, Casa de Valentín,
30SXH78, 500 m, tomillares sobre arenosoles, 18-
V-0 , Hernández & Carrión Vi/ches (MGC 49447).
Endemismo setabense conocido de Alicante y
Valencia (Obón & Rivera, 1994).
Silene boryi Boiss.
*ALBACETE: Nerpio, Sierra de las Cabras,
30SWH51, 1950 m, subrupícola, 26-VI-01,
Hernández, Sánchez Gámez & Carrión Vi/ches
(MGC 49448).
lberonorteafricanismo °rano que no había
sido citado para Albacete (Talavera, 1990). Los
ejemplares encontrados se aproximan a la subsp.
tejedensis (Boiss.) Riv. Mart.
Silene otites (L.) Wibel subsp. otites
*MURCIA: Yecla, Sierra del Serral, 30SXH66,
700 m, matorrales y tomillares sobre arenosoles,
13-V-2001, Vera (MGC 49449).
Elemento eurosiberiano que llega con carácter
finícola a las arenas de Yecla. En el norte de Alicante
(Villena) se presenta en el mismo tipo de ambientes
(Serra, com. pers.).
Solarium dulcamara L.
*MURCIA: Cieza, Hoya García, 30SXH23,
195 m, bosquetes de ribera, 28-VI-01, Carrillo &
Carrión Vi/ches (MGC 49450).
Elemento paleotemplado; su presencia
probable ya fue puesta de manifiesto con
anterioridad (Sánchez Gómez et al., 1998).
Teucrium dunense Sennen
MURCIA: Yecla, Sierra de Enmedio,
30SXH77, 600 m, matorrales nitrificados sobre
arenosoles, 27-IV-01, Sánchez Gómez, Hernández,
Vera & Carrión Vi/ches (MGC 49451).
Especie típica de arenales costeros (Sánchez
Gómez et al., 1998).
Vincetoxicum hirundinaria Med.
*MURCIA: Yecla, Coto de Doña Elena,
30SX1-16A, 640 so, tomMar sobre arenosoles, 1.1-N -
2001, Sánchez Gómez, Hernández, Vera & Carrión
Vi/ches (MGC 49452). ALBACETE: Caudete, Sierra
del Cuchillo, 30SXH68, 670 m, romeral sobre
arenosoles, II -V-200I, Sánchez Gómez, Hernández,
Vera & Cardón Vi/ches (MGC 49439).
Elemento eurosiberiano poco común en el
sureste de la península Ibérica, que ya había sido
citado para la provincia de Albacete en Alcalá del
Júcar (Molina & Valdés, 1995). La adscripción
subespecífica resulta por el momento ambigua.
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